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Damit erhielt ich die nachfolgenden, definitiven Reductionen auf das System der AG., zu denen ich nur noch 
bemerke, dass sie durch nochmalige graphische Ausgleichung der durch directe -4ddition sich ergebenden Werthe erhalten 
wurden. Die Aenderungen, welche letztere dadurch erfuhren, waren in allen Fallen unbedeutend. 
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AG.C.-G.I.M. 11 AG.C.-G. 
The Instruments of the Dearborn Observatory, Chicago 
U. S. A., have been dismounted and the old site abandoned. 
During the present summer, a new building will be 
erected at Evanston, 12  miles from the business center of 
the City of Chicago, and about 16 miles north and 3 miles 
west of the old site. 
I t  will be located about 300 feet from the shore of 
Lake Michigan, on grounds belonging to the North-Western 
University, and will in future be connected with that insti- 
tution as one of its Departments. 
The new Observatory building is the gift of James 
B. Hobbs Eqr. The plan includes a tower and dome for 
1888 April. 
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Bogenhausen, 1888 April I 0. 
Dearburn Obserrat,ory. 
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A: Oeitel. 
the great Equatoreal, Meridian Circle room, Library, and 
about eight rooms for other purposes; the whole to be 
erected at a cost of twenty-five thousand dollars. 
The Chicago Astronomical Society will continue its 
connection with the Observatory, having relations similar to 
those maintained with the late University of Chicago. 
The new site will be free from the smoke of a great 
City, and undoubtedly will be much better adapted for 
astronomical work than the old one. The post-Oftice address, 
for the new site is: 
Dearborn Observatory 
Evanston, Illinois U. S. A.  
G. W. Noztgh, Director. 
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